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・開校 112 周年 
・同門人数：30 万人 
・CAMPUS 数：4 





















創業教育 SW 教育 
古典 100 巻 
世界名作 
仏教と人間 
4 次産業時代の Leader 













































仏教大学 ・仏教学部 ・仏教社会福祉学科 
生涯教育院 ・仏教学科 
大学院 
一般大学院 ・仏教学科 ・禅学科 ・印度哲学科 
仏教学術院 ・韓国仏教融合学科 
仏教大学院 ・仏教学科 ・仏教社会福祉学科 ・冥想心理学科  ・融合ヨーガ学科 ・生死文化産業学科 
 
慶州 




・仏教学科 ・仏教児童心理治療学科 ・生死文化学科  








































区分 全体 僧 
大学 
仏教大学 355 71 
生涯教育院（仏教学科） 92 17 
大学院 
一般大学院（仏教、禅、印度哲学科） 167 85 
仏教学術院（韓国仏教融合学科） 16 9 
仏教大学院 150 30 
計 780 212 
 
慶州 
区分 全体 僧 
大学 仏教文化大学 450 93 
大学院 
一般大学院（仏教学科） 40 29 
仏教文化大学院 178 85 











・代替自然 Energy の開発 
国際哲学研究 8 号 2019  29 


















仏教漢文 academy を強化した新しい仏教翻訳事業 
韓国大蔵経刊行予定 
高麗大蔵経の翻訳から 350 巻 
   ＋ 
仏教 Archives の翻訳から 350 巻（韓国仏教篇） 
 
 
仏教思想の役割と未来のありかた 
 
 
生命尊重の仏教思想 
知恵に基づいた人材像 
慈悲を実践する菩薩像 
智体悲用の無位真人 
相 
互 
作 
用 
根拠提出 理論強化 
